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This is a facsimile of the U.S. English version of the online NSSE instrument as it appears to the student.  
A paper‐formatted facsimile of the survey which includes item numbering is available on the  
NSSE Web site: nsse.iub.edu/html/survey_instruments.cfm 
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[Question administered per institution request.] 
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